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ACTIVITATS DELCENTRE.
Concurs Escolar Pompeu Fabra de Lectura i Escriptura
•En •recordanç•a anuail -de Pompeu Farbra, •en ia
data •de ia seva naix&iça i com a homenatge pe-
riòdic a i1obra del Mestre gràcies al qual la
11engua caítaiana va recobrar 1anítiga purresa i va
aconseguir •unitat i novament el rang dirnstru-
ment perfecte per a iexpressió del pensam:ent
i l:es idees de tot ordre, ia Seoció d:e L1etres del
Centr,e de Lectura, de Reus, convoea ei I -Concurs
Es:coi•ar Pompeu íFa:bra de Lectura i Escriptura
Catalanes, que •saustarà a les següents
• BASE•s •
1 .ra—odetn prendre part ezi aquest- CONGURS
el•s deixebtles •de totes 1es esCOles nacionais o pri-
vades, de nois o de noies, radicades a ia ciut•at
de Reus o a i-es seves cornarques, sempre que si-
•guin presentats pels respectius professors i no
passin de 14 anys.	 •	 •
2.na—Ei CONC[JRS constarà de dues parts:
a) S:eran ilegi.ts, en acte públic i davant un
jura•t, dos fra•gmenrts • de prosa cataiana, -un dels
quail•s .serà obh-gatori i l:aitre lliurement eiegit
per cada .cOncursant•. Aque•st ltim tindrrà una
•extetiísió.. no inferior a 10 ra•tlles ni superior a 25,
i serà .dun autor c-a,talà.
• b) •Se•rà escn• • t, •al dicta,t, el fragment dre prosa
obliga.to:ri de iexercici de lect•ura.
3.ra__E1 fra•gment obli•gat corresponent a aquest ;
•I Concurs és tret del llibre «Eis o-cellís amics»,
•de1 quai és auto•r etl poeta Josep [lV[. ,de Sagarra.
A•qu•est fragm•ent va opia.t en aquesta convoca-
tòria; però •sen •po•d•en obtenir •més còpies soi-
lic,itant1es • a la senyoreta Bib1iotcàri-a o a la
Consergeria •d•el Centre •d•e Lectura. 	 •	 •
4.ta_Sinstitueix.ern rtres premis, que abastaran
ai deix•ebile i al rnes-tre que etl presenti, i qu•e són:
Primer: 750 pt.es . i un llibre per al deixeble i •
1.600 ptes. per al professor.
.Segon: 500 ptes. i un llibre per a1 deixretblé
i 1.000 ptets. per •al professor. • 	 •
Tercer: 260 ptes. i • ij :llibre per ai1 deix•ebie
i 500 ptes. per •a•l profesior. 	 •
També s•erarn concetdides tres •M•en•cion-s Ho-nú-
rifi•ques •a aquells deixebles rnenors de 10 anys
que, s•ense aconseguir el premi, sigu•in mereixedors
duna .distin•ció. Cada Menció Honosífica anirà
••acompanya•da dun llibre per al •deixetble i dun
per •al profetssor. Ca•da• premi s•erà acompa.iíyat dun
diploma acreditatiu. To•ts els premi•s •seran adju-
• dicats, lLeat dei ca•s qúe ei nom•bre de conour.
•iants fos inrferior al de psernis.
•• Cap coicursant flo pod•rà obtenir premi en dues
convo•catòries seguides, però a•q•uesta condició sio
¡ •afecta •1.es Metncions Honorífiques.
Sr-n•a—El Jural, prévi•a d:e1iber•ació, esta•bili•rà im-
•medi•atarnent el verdclicte i acte seu.it iliu•rarà
els pr.etmi-s. Si ei nombre de con•cursants ho irn-
possibihtava, la proolamacio del veredicte i ia
¿istribució de1s premis es f-aria posteriorznent en
•d•ata que seria opo-stun•amen-t arnunc•iada.
6.na—Aquest I Concurs se oelebrarà el dia
• 23 •de febr.er •de 1969, di•urnetnge, a les onze del
• ma.tí, als s-alon.s dei Gen.tre d•e Lectura. Eis con-
• cursants- hi actuaran per rri•gorós orrdre dinscripció.
• 7.na—Les in-striperionscaldrà que si•guin for-
ma•litzades per •escri•t al mateix Cen•tre de Lectura,
carrer Major, •núm. 15, Reus. S•hi farà cornstar
el nom i el domicili dei .dreixeble, el norn i el
domiciii dei professo•r i él domicii i la denornin•a-
ció de iescoia a l-a qual pertanyin.
8.n•a.—Seran •admeses in•scripciorns fitns el dria
• •22 de febrer, :a • ies 10 detl v.espre. :No cal s•atisfer
•drets de cap•• rnena.
Reus, 1 .er de ener de
V. j P. el President	 El Secretari
de la Secció,	 •	 Secció de Lletres
B. VrxsPnosA	 RAMÓN AIsxIGó
«Senyor, Déu meu! Vós que ens heu donat una
patria• que és la terra més bella del rnón, que ens
lheu guarnida de murztanyes i heu agraciat les
muntanyes amb la pin.zella&z verda dels boscos,
i heu anat bostint les• casetes dels poblets i els
heu donat aqúeli color de crosta de pa i de II.et
d ovella que ens heu anzmat les venes de la terra
amb,els fils daigua que no -sacaben rnai, i Jzeu
bufat el vent perquà gronxi les branques dels ar-
bres; i - heu omplert - -lespai- daquest llençol de
color blau que sempre brilla i e•ns Jzeu posat un
fistó - daigües marines que va retaIIant la nostra
costa; i a tot arreu de plana i muntanya i terra
i rnar heu fet que els ocells - cantin i façin niu
vetlleu, Sényor, damunt les ales daquests pobres
ocells. Feu que no els falti rnai el plat de cuquets
i fo-rinigues, que no els rnanqui iaigua per a
humitejar el beò i que, sobretot, _no sels estronqui
la música delicada de flautes i violins que són
les seves -cançons.» -	 - -	 - -.
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Seccó de Lletres
En nom de la •Secció de Lietres del Centre de
Lectura, tres dels seus directius, mossn Josep
Asens i Huguet, pvre., Xavi.er Amorós Soià i
Ramon Amigó i Angiés, haii c,oi-iaboiat a la.ce-
1ebració .dun hoinenatge a Pompeu Fa;bra, que va
ten.ir lloc e Alforja, ai mes dabril; a lArboç
del Penedés a:l mes .da novembre i a Vinyols
i al Vendrell al mes de desembre
J{i ha parlat en primer iioc .Ramon Amigó, que
ha començat per fes unes breus •referàncies hio-
gràfiques de lhomenatjat i que ha paissat segui-
dament a explicar ia seva presa.d•e contate imb
lobra fabiiana i la •seva adquisició de coieixe-
mants solbre .la personalitat dei Mestre cap als
an.ys quarantes. Ei tema prináipal del dissertant
ha estat .donar a conàixer ievoiució de lobra fa-
briana i fer s.obresortir ;l•es circumstànci .es que la
van fer possiibie: Renaixeiiça culturai, I Congrés
Internacional de la Llengua Catalana, Prat de la
Púba,. ia Man.comunitat •e Catalimya, 1Inst.itut
dEstudis Catalans i la iGeneralitat de Catalunya.
Amigó ha parlat també dels amics i deis enemics
de • la unificació iingüística i de iadopció de iés
rjormes de Fabra amb •caràcter general •en .tots
.elspaos de lien;gua ca:taian•a; de loficiaiita;t
&e la ilengua i •de la ;seva in.corporació a iescola
i a ia universitat. Ha proposat, finalment, com
•el millor dels homenatges a fer a•1 Mestre, lestudi
sistemàtic •de la ilengua i ia perseverança en ei
seu ús parlat i escrit, a •despit deis inconvenients
que dificulten a•quests pro•pòsits.
Xavier Amorós ha tractat •especia.lnient sobre
•el caràcter •de Pompeu Fabra. !Ha •fet notar que
aquest home qu•e passa sovint com :a senzill i net
•de tota cobajança, era • granrnent ambiciós, però
no pas a•mb una ambició vuigar i materialista,
si•nó •únicam•ent •amb una arnbició intel-iectual: ia
•clordenàr la 11engua per fer-ila més apta al servei
del seu pobl.e. Ha parlat de 1.esperit matemàt.ic
de Faibra, •de ia seva •serena paissió i de • ia seva
•clarividéncia. Ha posat en relIeu que no sempre
el sany (aquest seny tòpicam•ent atribuït amb
massa ïflsistàflcia •als •cataians i que sovin•t pot
ésser posat •en •entredit) va presidir l•a seva em-
presa, com quan es va .decidi.r a abandonar Bi]ibao,
ori tenia, amb ia seva càtedra de químiques, «una
mena •de canongia», per venir a Barcelona sense
gai•res garanties (o sense cap) a iliurar-se a una
tasca que les circumstà•ncies• poiítiques d•el país
no podien deixar preveure •fins on- poria ésser
•diïta a terme Només la seva passió per la llen-
gua pod.ia fer-li córrer u•n •ri•sc com ei qu•e repre-
sentava «I canvi. Amorós ha ai-ludjt més tard
a la •seya •fe, a;l seu arnor al .trebal1, ai ri•gor
centsfic, a lIa seva actitud amb eis seus semblants,
fins a definic Pompeu Fabra corn un home de
vida •exeniplar que caldria prendre com a model
de cintadà.
J ultim pariament ha anat a carrec de mossen
Josep Asens. Li •ha ;servi•t de gúia él poema que
Salvador Espíiu va dedicar a Fabra a •títol dho-
•menatge («SnicRA oO», rnarç 1968). Llia glossait
ampliament per fer compreudre soibretot que la
tra•jectòria dei •Mestre va íntirnam•ent •lli•gada amb
Ia trajectòria del país. Quelobra de Fabra coibra
vida a mesura que •el país i l•es seves iíistitucioxs
•en cobren, i qu•e saombra cada ,
 vegada qu.e les
circumstàncies po•ií•tiques fan de Cataiunya un
poble en regressio «La mateixa sort / ens uni
per sempre / ai meu •pobie i jo». • •
Ha referit làpoca decadent de ia •iien•gua i ia
noble r.eacció que va • produir •en• Fa;bra ei fet de
lro;bar-la tal com estava quan ei1 va arribar al
món. Aigunes •
 anàodots ha•n donet a comprendre
cocn va despertar-se •eri eil ia vocació cle fiiòleg.
Mossàn Asens ha ana•t seguint aquesta vocació a
traves dels seus contactes amb 1 Institut d Estudis
Catala•ns i de la Mandomunijat de Catalunya i ha
posat de ;manifest leinpenta •de la seya tasoa en
àquelia òpoca dexpansió política autòctona. Lha
contrastada, clesprés, •amb •ei trebail siienciós del
Mest.re :durant la Dictadura de Primo de Rivera.
En •aquell període li fou oferta •una plaça a ia
Reiai Acadàmia de la Llengua Rspanyola; però
• Fabra hi va renunciar perquà tenia cousciància
qu•e eil simboiitzava. aleshores la llengu•a del seu
poble i que un desplaçament cap! a l• a capiial
dEspanya lhauria • allunyat del clina que neces-
sitava per a prosseguir la seva empresa.
Ha exarninat àeguidament la seva labor din-
vestigador eri la decada del 30, i la seva ta.sca
con-i a professor a la Universitat autonorna Ha
fet notar la seva estaeta viinculació amb els azars
•de1 país .en referir el captiveri que hagué de sO-.
frir en ocasio dels fets pohtics del 6 doctubre
dei 34, tot i que Fabra no tenia •ni missió saj
significà.ció poiítiques, sinó únicament •injel-lec-
tuals. Ha tractat finalrnen•t dels últims anys de
ila seva vi•da, passàts à Prada del Coniient, llusiy
de la capitai del país i separat deila per una
.frontera a.drninistrativa, però fi .del; • a la seva con-
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signa de no deixar mai de trebailar i de no aban-
donar mai lesperança.
Els tres directius esmentats de la Secció de
Lietres col-laibosa•ran ta.mbé en actes similars a
Masllorenç, •i a 1Aleixar efl ies pròxinies set-
manes.
a lensenyança ± formació de Ia joveitut i es va
posar a parla•r d•esprés sobre El mestre com a
orieitador de lescoilar, que era el tema de la
seva coniferéncia.
• Es va •començar a parlTar de iorientació pro-
fessional •—digué ei senyor Sénchez Girnénez-
i shi va començar a dedicar una atenció i una
activitat, al •segle passat, •al temps de iexpansió
industrial; però aleshores es feia sobretot «seiec-
ció» professional, o sia que es pensava més en
.ei rendiment que es podia btenir de la pràctica
de la prolessió qu•e no pas en lindividu que lha-
via dexercir. No e•s fins nïés tard que la idea
entra a iescola i sh± •perfecciona tot tenin•t en
oompte que .educació ve de ducare, o sia conduir,
guinr i orientar i que per •tant la verita!ble edu-
cació ha •d.e tenir •en compte primordiaiinent lin-
dividu i ha de preocupar-se sobretot de ifer-lo
•encaixar degudament dintre ia societat. AiIIò qu.e
cal a!bans que •res és formar íntegrarnent ia per-
sonalitat d.e lindividu perqué sigui capaç de re-
soldre els •conflictes que se li presentaran quan
xoqui amb ies •realitats quotidianes. Per això es
pot defi•nir molt bé ieducació corn una capaci•tat
dadaptació constant als problemes que sorgeixen
en el tra•nscurs de la vida, don que no haigi de
consistir solament a orientar envers un ofici de-
• terminat, ans envers tota una farníiia doficis,
puix que •cal tenir én compte que el ibenestar
• de lindividu comporta sobretot •un problema de
satisfacció personal primer a lescola •i després al
trbai1. Doncs, no solanient sha de procurar col-
locar l •indi•vidu allà on més rendeixi, sinó també
aiià on se s•enti m±llox.
Cap al final, e1 senyor Sánchez Giménez •va fer
destacar que cail esforçar-se per forrnar ia perso-
nalitat completa de lindividu •estirnulant totes ies
seves facultats.
• Orientar —va dir— no és profetitzar, sinó que
és un procés d•e formació i cornpràn iestu•di cien-
tíific del suhj.ecte, iestudi del rnón professional
i •una •projecció cap •al futu:r. Tot això perquò
lindividu pugui ésser convenientment encasellat
dintre la soci•etat en 1a qual haurà de viure i •per
•entre la quai ha•urà dobrir-se •camí. I aixi sacon-
sguirà ique ren•deixi segonis 1es seves ifacultats
i que, aJ rnat•ei•x temps, estigui satisfet del iloc
que Ocupa.
iEl senyor Sénchez Giménez fou càlidament
•aplaudit.	 •
InauguraciÉ clel eurs academic
El dia l.er .doctuibr.e va tenir lloc lacte dinau-
guració del c•urs acadòmic daquest Centre de Lec-
tura. E1 senyor Josep Bianch, president del Cen-
tre, qu.e ocupava la presidòncia de lacte, es veié
acompa•nyat pel senyor •Manuel Anciola, professor
de IInstitut de egon Ensenyament ¿e ia ciutat,
que hi va assistir en representació de la Direc-
tora daquell centre docent, i •pel senyor J. Gispest ¡
Pujol, que hi va representar •el regidor deiegat
de cultura de IExcel-lentíssim Ajunta•rnent.
E1 senyoir Jo:sep Bianch va ifliciar la sessió
amb un pa.rlam•ent escaient i •v.a ésser seguit en
1ús de la paraula pel senyor Joaquim Mallafrò
que hi va professar la primera illiçó del curs arn•b•
uria dssertació sobr.e «iLescola compreflsiva. i aI-
guns problem.es de lenseny•ament a Anglaterra»,
ei text d•e la qual dissertació ha es•tat reprodt
en aquesta «Revista», . corresponent al mes doc-
tubre.
El senyor Ma•nuel •Anciola, en clour.e lacte, va
declarar inaugurat el curs acadòmic den•guany
a•l Centre •de :Lectura.
Secció de Pedagogia
Conferenicia clel Sr. Sàitckez Giménez,
clirector clel Gabinet Psicotecnic de la
Universitat Laboral de Tarragona.
El Dr. Pere Bernat, presid•ent •de la secció de
Pedagogia, .va fer la presenta•ció dé la nova secció
del !Centre de (Lectura als mestres de R•eus i de
la seva •comarca i els •va oferir la secció perq•ué
•hj puguin desenrotllar les .activitats més conve-
nients. A la vegada va sol-iicitar llur col-labora-
ció per a poder .dur a term.e una bona ilabor de
conjunt.
Va • fer a continnació la presenta•ció deconf-
renciant, ja conegut de moits deis •assistents. E1
senyor Sé.nohez Girnén.ez rva començar ia seva
dissertació felicitant •e.l Centre de lLectura per
lin.terés que dernostra per tot allò que es refereix
